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~riiuldu ,pnf cnfnij. 
ueifugt ilber ein <!:apitaf uon 
$50,0'00.00. 
SJ: 2iµma1111, !Bice 1Jrn[ibent. 
l.loniil (fojc, Jfo[ii!"· .·· 
regefrccfJteS QJonf;;G,r,, 
\djaft 10 irb in alfen .Smei, · 
gen befriebett. 
<£al,litaHcu 
Wuf brfiimmfe ,8eit 'eingc~alJfir (Iapt:~. 
lien loer'orn .Binicn br5a(J(t. 
Slirc!tnrcn: 
;J, 6 . .po11irr, lll<'o. 13. !);Iii, 
Boni{; (I,1 f 1•, '.v. Vf. ~ 011 A, 
ilr. \.ill, D. C-',,·.f, .Uo'.11? 
Qippmanri,:Ql . .i,!.•Ir.rpcn 
tn,@eo.W.s.!oiucll. 
Waverly 
.,<Snow \J(ale" (fillinnc\ota !flattlll) 
per €ind Sl.MI 
.,:Silber l!cai'' XX XX ·v. Gad 1.,.,. 
.,!Baler~ .pome wgeat, XXXX l.<> 
.,lllail9i8reab" XXX 1.2<· 
.,lll9e1Jfo11r"per.Gad l.O!I 
,,~raqam 'ijfour ----._,,_" 0.70 
O:ornmcf)!, geii~bt ,, 0.-4..o 
fJillt 11cbc1t fcincm (I t' 0 il C II i! ll !i C l' UOII 
IDk'a'li~incu, <ff)a.'lnifalicn, ;'r,u !idh,ffcn, 
1.P a t cu t ~ 9)l e ti i 3 i n c 11, 
faHinc r,s.nnoc,Vatl)ifd)cn llfrptdm. 
rr_n'IICt' l>ll.5 !Jl'of;tc lllll> f<fJ01tftc ~,1nn· UOII 
1-:ol)ckn (Wall -Pnr:ier .. 
~-rnikt·, ilot'l10111tc, Z<fJuil> , c1)L1t,·ri,1,l,~•1 
R·rniicl'olaS, 11·at·bcn, (~,1,1•nt,'), ~de, il·i. ;· 
- niiir U,B,n·niil1), ~;:;:·i'.:n 
II It l> ,t 1 l c Z O l' t C If ~ln ,1 l , ll t c tt fl l i f a. 
I! 
BUGGIES & CAR 
.JU brn moqtfntitrn, Tla~rn :mil'rt' if!< :n,'r 
u11ilrri11n om rriti:n bn 
OTTO & ~UltL \_,ER 
~irnmt - r·rtnuOr td) mtr bit \'luin1rdjnm!n1 111rn1rr ~,n':'I •'<" 1·, • ...-
mr\nr (:1fcnmaan-11 t"'o11bhm1.1 bU lrn[rn. 
· @ani l:tiv11brr~ fnnn id) ti1r mir fpquII in. \'ltFllt:11 lJbc:1:ag;urP. 
,, (S a n t' o tt \ ei t c c I 91 o o fi II O" 
(<Statilbnm) 
[jrrmr bit t)ulln ~ fil3anrn Uomp., 2:rnuart \& Sµtrnbil\ Sto:,r;; 
{ibcn{o "OHib~tn i}tnce" 1.Dra~t, mic ~Ui:b aUt 8onrn Or!~, Jarbm, 
l!lUrjlm md> ~rglru!j,n m,qr. - l!laulu~19, w<rbrn b,jonb_cri gut IQ,m, 
Ni mi.< -1uipmli<n. 'llditungioell 
Frank 'Waid.sch.mid t. 
ill (I-11rc11 bicfCH 
inter~ 
~[tt3ilRttt 
tvcnn S'bt 1'tltfJ bd 
~. -~tlllJ. 
511 ·eµottprcijen fo11fcn fo1111t. 
EtroIJIJiitc, 
.m.1dfic-~ommctavcftcn mt~ 






I I ' 1'tm bdaiutteu ~(til)tt~ 
~ait~ let Utt?, ~,utbd~~ 
/ $dJneil)ct 
ht 
mjauedlJ. = = Jotua. 
ltnfctc ~d,)ttci1'ct~ 
~U,~bdluno 
















ift nocfJ imtttcr int @ange. 
' 
S:lemolrntifd)c <£01111HJ , flo11ue11tio11 
im <£011rt•,l'Jn11il 311 J!llnucrllJ. 
~adf on icrcc'~ 
uierter jiifJrficl)cr. 
1uir'ocrUff11dam 
:l)onnerftag, bcn- 10. 9(ugnft, unb 15 '.rngc bmtern, 
bi\3 5nm 2G. 2(11g11ft 189:3. 
15eit ltlir im 2lr4, @oob!l • @cfd1nft finb, r1aurn lllir a[(jfi[Jdid) lii 'l:anc bcc, 9Jlonate ~luquft ba311 ucr1ue11bcl, bcm 
~nUlifmn bic au~gcicidJnrtftctt 5liargain-3 ,)II offcrirrn. ::8irjc Qilcijc DL'~ 5.!Jcrfauf\J ift I.Jon bcr '!13rrffc.giinflig 
bcf.prodJen 1mb uo1t Q:oncurrcntl'II nadJgrnfJmt morbru, 1111'1:\ fJ~t 1111'3 ::,C( jcbrm fo(grnbcu J.lkrfauf cine grti)>crc 
" ll'nnbfdJaft eingeurndJI, 
~\3 iJt unf er mcftrcbcn, bmcfJ bicf en ~crfmtf nff c frii!Jcrcn in 
bcn i:5cfJnttcn §it ftcffc11. 
(fin uoHftanbigc\J Eager llon 
~tOU4ltJii}Cll fil4lf94lill~ ! 
~norcict)btbc fdJnc[(c !Bcbic111u1g. - '.llo• rot[1c i3cid1c11 finbct \idJ an 
l!Jri11te: · f,n11llfdp11Jcn lllcocn111i\11tclt1 
. :!!1t~~tt" :!:~~•:~Vt ::~:~~~11Clllnllll 
e11trth1ni:l Untcr,;c1(!l ecr1>icttcn 
SI:id'h100 epiticn I etn11111cl> i!!ucn 
~cnl111ii <5'mbtol~cr\cG e11t111S 
(l:11jic111crci.l ~cttl>cd'j11 ' -~Jlullftojfcn 
\i'lnncUcn \i'iid,cr11 JJlcoc11fd,1nncn 
l1Jiq1icil enmn•~tl ed,nhm 
~11n~tiid1crn s '.!'rapcrlrn etlcfcltt 
(l:rnilJ - ~cfnti ' tt. f. to. 
3c~cJ)ntl> ~lcll>crftoff ttnl> e:cjl>c hii9t bii!l rot11c ~~cidJrn 
1700 j)arbl) 8uli11g rtfanefl, tucrHJ 10 li"l'nt~, 'oi~ ~Jo~b jilr nur . 
5000 ?Jarb§ b'cfte ifolttmC, tvc.rtlJ '";' Cfcnl-::-, 'oh' ~1)1,rb j1,r 1111~ ..•... : ..... . 
. ...... ti1(Srnl'.J, 
8f.i0 VJa~b'.J dJrcf unb ftrdfigc~ 8[Jirti11!l, math JO (!L'J1lf, 'o1c }1}nrb fur nur 




,3cbcs C£aµc obcr Sacfct fiir irnnrn, ~Uct1bcfJcn oner 51 inner 1uirb 
um cin ~icrtcf _obcr bic Sjitf ftc biffincr nbnc!Jc11.-
~nfr (forVtM, Wlnrtrn, !l.JorTj(lllfiC unb 8cfpllJc ,\11 ~Holb • ;kidJe1l: ~rdirn. ~ll(nn ft-hr jidJ m1jcr~6rl1119c au fiir 
~ ~ :.!.'.',,_ ';';J unb ~-[i lit·nt1, Bl.Ofl, ~1.r.o, ::::!.(10, :-:.~_fifJ, ::,:1.1;, Ll!lb ::,::_'.IU, ·--.:,~--.'It "'{••:flt 
ttuiH ~nlbprel(ltlfdJ 111r.tft 9rof1crr !!.larnaino nu! at,:; ;c .111vor, 11111> co wirl> iidJ nnf 
nUc \j'i\Uc.101,nrn, 'llon1111, iiir ci1111nn1co Jat,r .111 fanfrn. 







DIE OWEN ELECTRIC BELT' & APPLIANCE CO .• 
~Ut,t,Cf1lctt1Rl>tl111tat\fnbTlt: 
THE OWENDELECTRIC BELT BUILDING, 
201 (Ii!\! 2H etatc et., 6:d'c 2u1am~, CilJfrago,~ll. 
















9Jlu~{in, lonft ~· (Ic.ng mcrt(J, jcOI 
A ~four1 ,b/i1\\r(~;l~ 1~:~;t·ciqcuf(, · iotl-fi 
15 G:c'1111, je!Jt 10¼ (Irnt\1. 
H ~Ho11r1 DrntidJr1 S:1c11iti~J1,)t'llfl, ionjt 
• J:!A G£r111", irl1t U\ l!ciM. · 
G:atico,:; 1 '"friitier G, ~, unb 8 {its:,. jdJI 
.J, 5 m1b r.tlicn11. 
~Bir ho.Urn rinl' unrnblid1e 9(u01unht 
tlOH fci)ICII ,\!(c1'orqe11nl'u. l_!((lc,:; lllllfJ 
Ui,.;,i1im 
!Ji. ~rnnuft 1 SD:3 
firriiumt 1t'in, ~l ommt bnhLT ,)ltr tcd1tl'11 
,~l'it·, b1'1m bidl'r 1_!(11~urrltrni ·fnnn nirht 
fon!)rbrrnrrn 111_1h hidelilcll'\"lt'n{Jl'itn1irb 
Crud) l1tdic1dJt 111d1! jo ::rntb lllil'brr f\l' 




~tiano'1, Cr(1dl1, 'Jt'iifp11ofd1inrn, ':ta• 
i1rtc11, ~rnflcr•;)~orhllll\lC, (5.,arpc:_rn unb 
ollc 11cr\rl)ii'hrncn 1).l1Mirl li\11111 ~~l)r nm 
~rnli11flcni11'.2.11Hll\Cl" fa11frnbci • 
!111. ~W11fJJmn1111 & ~leif. 
t 1, 
~it SfJr .,)ans ocnrn 6tm111fdJabc11 tierficfJert ? 
213cnn nicfJt, f o f orrtcn 6ic c0 f ofo\-t ticrficf)Crtt Jaff e1! ; 
in jj30111cro11,.soi111l,rcf11Tba~TcDitic11Tr1rlJ. . 
~- S!L, 6' u fl man tt, 9f gent, 
jjJfJonir=Dffice; ?lBatierhJ. 
SKOOKUM ROOT HAIR GROWER CO., 
57 South Fifth Ave., New York. N. Y.-'- -
~cqmmc 6cfJ11fjc fiir ~ure miiben ijiif3e. 
<F:fjc ~fJr 3ur m3eftau0ftefflt1tg rcift, f om.ct 
601mcnf dJirmc, ijiid)cr, SdJlcicr, 
_'.tnf djcutiidJcr 
511 billigcn jjJretf en. 
' finb bfc ~iifJrcr im 
~dJtdJ ~tief dgtf dJii.ft 
G:frnantc s:iauicn: lllt1' ~cmn•SdJubc 
tine -E~e3iaH@. 
.,5 a 11 b I c r i 11 ~X a r m o r= 11 it b @ r a 11 i t, 
- ,r ~ · (~tabfidnen. :c~", 
"'dJottifdJc tuic nmerifnnijdJc (~ranitfltint n. tin boUtil ~non bon 9Jlnrmor, 
ilcinrn fiir brn <~roll nub !lltinbtr!nnf fttli! borriit!Jio. · 
::Dit or3fitt unb fdnflt 'tlulWalJl 1ton Sr1.tbmo,urnunttn_ hn 
nOrlllitTJtn 5own. · 
1!tu1,, bit m,ifttn IDorratb ftb<"n,-tt1t·r~tn Von fthum. nHtnbtn 
· 2tgcnttn uon a.u&tuArt/6 r.iw.ftn. 
minucr 
;£:it', 
:Dfjlcc: 
Jcf~CC• 
"e11111hr11 
t::lO-
~ 
:.Dr. 
Jcf 
Ucbcrl,ll 
,<Sliiflr 
:10, i 
~ 
5.Da 
@. 
,\'0l'il11 
-~101 
Nr1111l 
~Ill 
.\) UOJ 
j111 
{iut 
Gd 
1111b11 
·~ -iftbn 
t.1D11 
rnirft 
UJui:-j 
